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PESETAS CTi 
i ¿ A I í ^ i i L _ l _ 
ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que sé fijé un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernacUn. 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qui 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). ;¿. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el B e y Don Alfonso X I I I 
(cj. D . g.), S . M . la B e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugen ia , S . A . E . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de l a Augusta: R e a l familia, 
continúan s in novedad en su impor-
tante sa lud. 
f Gaceta del día 20 de septiembre de' 1937). 
mam m DE LA PMHHM 
A N U N C I O S ' 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
definitiva de las obras de acopios 
para los k i l ó m e t r o s 79 al 84 de la 
barretera de Bionegro a la de L e ó n 
a Caboalles, he acordado en c u m p l i -
miento de Ja B e a l orden de 3 de 
agosto de 1910, hacerlo p ú b l i c o para 
los que se crean en el deber de hacer 
riguna r e c l a m a c i ó n contra e l contra-
tista D . E m i l i o Perandones, por 
daüos y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del t r a -
uajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
Municipales de los t é r m i n o s en que 
radican las obras que son los de 
Vil larejo , V i l l a r e s y Hosp i t a l de 
Oi'bigo, en u n plazo de ve in te d í a s , 
debiendo los Alcaldes de dicho t é r -
'nino interesar de aquellas A u t o r i -
dades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas que d e b e r á n r e m i t i r 
a la Jefatura de Obras p ú b l i c a s en 
esta cap i t a l , dentro de l plazo de 
t r e in t a d í a s , a contar de l a fecha de 
de la i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. , 
L e ó n , 14 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
Joné del' R io Jorge 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
def in i t iva de las obras de acopios 
de los k i l ó m e t r o s 107 y 108 de l a ca-
rre tera de B ionegro a la de L e ó n a 
Caboalles, he acordado en c u m p l i -
mien to de la Bea l orden d é 3 de 
agosto de 1910, hacerlo p ú b l i c o para 
los que se crean en e l deber de hacer 
a lguna r e c l a m a c i ó n cont ra e l con-
t ra t i s ta D . V ic to r i ano F e r n á n d e z , 
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
der iven , lo hagan en e l Juzgado 
m u n i c i p a l del t é r m i n o en que radi-
can las obras que es el de Cimanes 
del Tejar , en un plazo de 20 d í a s , 
debiendo el Alca lde de dicho t é r m i -
no interesar de aquella A u t o r i d a d la 
entrega de las reclamaciones pre-
sentadas que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s en esta 
cap i t a l dentro del plazo de t re in ta 
d í a s , a contar de la fecha de la inser-
c i ó n de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 14 de septiembre de 1927. 
El Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
T B I B Ü N A L P B O V I N C I A L 
DB LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DS LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por e l 
Abogado D . Isaac Alonso, en hom-
bre y con poder de la J u n t a vec ina l 
del pueblo, de Congosto, recurso 
contencioso-adminis t ra t ivo contra 
re so luc ión del Exorno . Sr. Gober-
nador c i v i l de esta p rov inc ia , fecha 
10 de j u n i o del corriente a ñ o , por l a 
que 83 acuerda mantener al pueblo de 
Cobrana en l a poses ión de los apro-
vechamientos de pastos y e x t r a c c i ó n 
de lefias del monte denominado 
« T u r c i a » o «Labr i egos» de confor-
midad con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 36 de la L e y que regula el ejer-
cicio de la j u r i s d i c c i ó n contencioso-
adminis t ra t iva , se hace p ú b l i c o l a 
i n t e rpos i c ión del recurso por medio 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
O F I C I A I , para conocimiento d é l o s 
que tuvieren i n t e r é s directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 15 de septiembre 
de 1927.—El Presidente, Frutos B o -
c io .—P. M . de S. 8.a: E l - Secretario, 
T o m á s de Lezcano. 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MANUEL QUIJÍTANA 
V l L L A V R E D K DK SANDOVAL 
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MIO 
OBRAS PÚBLICAS Provincia de León 
, E e l a c i ó n nomina l rectificada de propietarios a quienes en todo o parte, se han de. ocupar fincas en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de San E m i l i a n o , con la c o n s t r u c c i ó n del trozo segundo de; l a carretera de la Plaza do 

























































Nombre de los propietarios 
D» Ruf ino Melendez 
M e l q u í a d e s Alvares 
J o s é A . Alvares 
Vicen te R o d r í g u e z A l v a r e z . . . . 
Casimiro Alva rez A lva rez 
Herederos de V i r g i n i a A l v a r e z . . . . 
D . Mar iange la A lva rez R o d r í g u e z . 
A l f r edo Alva rez t j a r c í a 
D . " Juana R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . . 
D . Manuel G o n z á l e z "Alvarez. . 
D . " Josefa Barr iada R o d r í g u e z . . . . 
Francisca Alonso 
A n t o n i o Or&llo 
Manuela A lva rez R o d r í g u e z . . . 
A n g e l R o d r í g u e z Menor 
Vicente A lva rez R o d r í g u e z . . . 
Asensio Alonso R o d r í g u e z 
Vicente Alva rez Alva rez 
Constantino Alva rez A l v a r e z . . 
Celestino G a r c í a 
Vicenta R o d r í g u e z 
Gumersindo Alva rez 
Urbano Alva rez 
Vicente A lva rez Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z F l ó r e z . 
Santiago Majua 
Francisco R o d r í g u e z F l ó r e z . . . 
Francisco R o d r í g u e z F l ó r e z . . . 
Francisco A lonso . 
Teófi la Alvarez 
Manuel Bar r iada Sotero 
M e l q u í a d e s Alvarez 
Josefa Bar r i ada R o d r í g u e z . . . , 
L u i s A lva rez Barr iada 
» J o s é Bar r iada Alva rez 
Herederos de V i r g i n i a A l v a r e z . . . . 
D . L u i s A l v a r e z B a r r i a d a . . . . . . . . 
» G e r m á n Bar r iada Riesco , 
» Casimiro A lva rez 
» Constantino Alva rez M e n o r . . . 
D . * Felisa G a r c í a Alvarez 
» Carolina Bernardo Alonso 
Ruf ino Melendez , 
F e r m í n Alva rez Alvarez , 
> Constantino Melendez 
D . " Celestina G a r c í a Ba r r i ada . 
D . Casimiro G a r c í a 
D.a Teresa G o n z á l e z , 
G u i l l e r m o Alvarez 
Constantino Riesco. 
A s u n c i ó n Alonso 
Res t i tu to A lva rez 
D . " Manuela A lva rez 




D . " 
D . 
Vecindad. 
Torrebar r io 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
C á n d e n m e l a . . . . 
Tor rebar r io . - . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . .• 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
Clase dé terreno Nombre del colono o arrendatarí» 
Prado 
I d e m 
Cereal; 
I d e m 
Prado 
I d e m . 
Cereal 
Prado 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . • 
I dem 
I d e m 
Cereal 
Prado 
I d e m 
Cereal 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m y prado . 
I d e m í d e m . . 
I d e m í d e m . . 
I d e m í d e m . . 
I d e m í d e m . . 
I d e m í d e m . . 
I d e m i d e m . . 
I d e m i d e m . . 
Prado 
I d e m . 
Cereal 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m 




I d e m . . . . . . . . . 
Prado 
E l p ropie ta r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Josefa Bar r i ada . 
E l p rop ie t a r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Pedro Bar r i ada . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Salustiano O r d o ñ e z . 
A n t o n i a G a r c í a . 
E l p rop ie t a r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
A n t o n i a F e r n á n d e z . 
Josefa G o n z á l e z . 
E l propie tar io . 
Ihem-
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o , para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicados, presenten su-
oposioiones dentro del plazo de quince d í a s , s e g ú n previene e l a r t í c u l o 17 de la L e y de e x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de enero de 1879 .—León , 5 de septiembre de 1927.—El Gobernador c i v i l , J o s é del Rio y Jorge. 
1.111 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
jl/e* de neptiembve Ejercicio de. 1927 
p ¡ - t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obligaciones 
ile dicho! mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme proviene la legisla-















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Bienes provinciales • 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y ma te r i a l 
Salubr ida e h ig iene 
Beneficencia 
Asistencia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y Edif icios provincia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devoluciones 
Imprevis tos 




























Asciende esta d i s t r i b u c i ó n de fondos a las figuradas setecientas v e i n 
ticuatro m i l quinientas n o v e n t a y tres pesetas noventa y seis c é n t i m o s 
León , 6 de septiembre de 1 9 2 7 . = E 1 I n t e r v e n t o r in t e r ino , Santiago 
¡lanovel, 
Sesión de~i2 de septiembre de 1927. = L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar la y 
que se publ ique í n t e g r a en el B O L E T Í N £ ) F i c u . L . = C ú m p l a s e . E l Presidente', 
Joié M a r i a , VÍ!ce ' i íe .=El Secretario, J o s é P e / í í « ^ ; = E s copia: E l I n t e r 
Tentor i n t e r ino , Santiago Manor.el 
Alca ld ía constitucional de 
León 
Se recuerda al p ú b l i c o en general , 
y especialmente a los ganaderos, 
<{nn el Exc ino . A y u n t á m i e i i t o t iene 
acordado en 18 de noviembre <le 1926 
el n-aslado de la l lamada Fe r i a de 
octubre que se v e n í a - c e l e b r a n d o du-
rante los día» 15, 16 y, 17.de dicho 
m"*, a los d í a s 5 al 10 ; inclusive 
'leí mismo, y a* p a r t i r del presente 
aiV> se ce l eb ra r á td l cha . Fer ia en las 
nuevas fechas , ra« i )c ionadas . 
León, 17 de,.septiembre de 1927. 
- K l Alca lde , .!^.'' Rñ iwle la Vega. 
Alca ld ía contítíttteional de 
L a Vega .de Almanza 
Confeccionadas las cuentas mu-
iiMpales del ejercicio semestral 
1926, quedan expuestas a l p ú b l i -
' a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
por t é r m i n o de quince d í a s , para 
011' 'eclamaciones. 
. Vega de A l m a n z a , 13 de sep-
'«mbre 1 9 2 7 . - E l Alca lde , B o n i -
'^'o Pascual. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cimanes de l a Vega 
Formadas las ordenanzas m u n i c i -
pales para e l r é g i m e n y gobierno 
in t e r io r de este A y u n t a m i e n t o , a s í 
como el Reglamento do empicados 
municipales t écn icos del mismo, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el plazo 
reglamentar io , a fin de o i r reclama-
c iones. 
Cimanes de la Vega, 2 de sep-
t iembre 1 9 2 7 . - E l Alca lde , Vicen-
cio Cadenas. 
Alca ld ía constitucional fie 
Vega ds Infanzones 
Se hal la terminado y expuesto al 
p ú b l i c o «n l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por el t é r m i n o de 
ocho d í a s , el repar t imiento de r ú s 
t i ca y pecuaria formado en este 
A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1928, a fin de que en dicho plazo 
hagan Jos contribuyentes, ' las recla-
maciones que crean justas, pasado 
dicho plazo, no s e r á n admit idas. 
Vega de Infanzones. 9 de sep-
t iembre de 1927.—El Alca lde , Joa-
q u í n Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Valderas 
Terminado el r epar t imien to de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria do este A y u n t a m i e n t o que ha 
de servir de base para el ejercicio 
de 1928, se ha l la expuesto al p ú b l i c o , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , en la res-
pect iva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a fin 
de que los contr ibuyentes en él com-
prenJidos, puedan dentro de dicho 
plazo hacer las reclamaciones que 
consideren justas. 
• * • 
T a m b i é n se ha l la terminado e l 
p a d r ó n de edificios y solares para e l 
ejercicio de 1928 y se ha l la de man i -
fiesto a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en la Secretaria respec-
t i v a , a fin de que los contr ibuyentes 
hagan las reclamaciones que proce-
dan. 
Valdemora, 10 de septiembre de 
1927. — E l Alca lde , Justo M a r t í n e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
« P r o v i d e n c i a . — Los con t r ibuyen-
tes morosos que no han satisfecho 
sus cuotas po r el r epa r t imien to de 
uti l idades, correspondiente a l tercer 
t r imestre del a ñ o actual d é 1927, 
quedan incursos en el p r imer grado 
de apremio, pudiendo hacerlas efec-
t ivas con dicho recargo hasta el 30 
del mes actual , en el domic i l i o del 
Recaudador, pasados los cuales, se 
h a r á efectiva por apremio de 2 . ° gra-
do. Los contribuyentes morosos por 
I d icho repar t imien to correspondieu-
' tes al a ñ o 1925 a 26 y semestre pro-
rrogado que en t é r m i n o de tercer 
d í a , no hayan efectivas sus cuotas y 
recargo de pr imero y segundo grado, 
se h a r á n efectivas mediante ejecu-
c ión de e m b a r g o . » 
L o que se hace púb l i co por el pre-
sente para general conocimiento. 
Pozuelo del P á r a m o , 12 de sep-
t iembre de 1927.—El Alca lde , F e l i -
pe R o d r í g u e z . 
* # * 
Formada por este A y u n t a m i e n t o 
la ordenanza del repar t imien to de 
uti l idades que ha de r e g i r por cinco 
ejercicios a contar del p r ó x i m o de 
1927, se ha l la expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de quince, para o i r re-
clamaciones, pasados los cuales, no 
s e r á n atendidas. 
L o que hago p ú b l i c o para general 
conocimientos. 
Pozuelo del P á r a m o , a 12 de sep-
t iembre de 1927. E l Alcalde , F e l i -






Alcaldía constitucional de Villacé 
Confeccionadas de oficio las cuentas municipales de este Ayun tamien to 
correspondientes a los ejercicios de 1903 a 1922-23 inclusive, en cum-
p l i m i e n t o de acuerdos del Pleno, en sesiones extraordinarias de 9 y 26 de 
noviembre del p r ó x i m o pasado a ñ o , se concede un plazo de 30 dias para 
que los cuentadantes que a c o n t i n u a c i ó n se expresan en sus respectivos 
ejercicios, presenten su cuenta justif icada de acuerdo con las disposicio-
nes transi torias del Reglamento de Hacienda m u n i c i p a l v igente , debiendo 
adver t i r les que pasado este plazo, i r á n a in forme del Sr. Jefe de la Sec-
c i ó n de Cuentas de la p r o v i n c i a , para proceder por este Ayun tamien to a 
su fal lo def in i t ivo , p r o c e d i ó n d o s e por la v í a de apremio, contra los que 
resulten deudores en sus citadas cuentas munic ipales . 
A s i mismo, y con arreglo a los a r t í c u l o s 577 y siguientes del Es ta tu to 
m u n i c i p a l , se concede a los cuentadantes de los ejercicios de 1923-24, 
1924-25 y 1925 26, el plazo de 30 d ía s para la p r e s e n t a c i ó n de su cuenta 
just if icada, las que igualmente a las anteriores se hayan confeccionado 
de oficio. 
Q U E S E C I T A 
N O M B R E S 
D . Juan Alonso A l v a r e z . . 
E l m i s m o . . . 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . 
E l mismo 
E l mismo 
D . Pol icarpo del V a l l e . . . 
E l mismo 
D . Ra imundo F e r n á n d e z . 
•» Pedro R o d r í g u e z . . . . . 
E l mismo. . 
E l mismo 
D . A n t o l í n A lva rez 
» Lorenzo F e r n á n d e z . . . 
E l mismo. , 
E l mismo 
D . Manuel R i v e r o . . . . . . . 
» A n t o n i o M o n t i e l 
E l mismo 
D . Santos G a r c í a 
» Manuel P é r e z 
E l mismo 




























































L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los interesados y Depo 
sitarlos de fondos de este M u n i c i p i o que fueron en los años expresados y 
a pesar de encontrase notificados legalmente, no han presentado su res-
pect iva cuenta de caudales. 
V i l l a cé , 20 de agosto de 1927.—El Alca lde , Marcelo Santos. 
propietar io y vecino de P ó r t e l a .1^ 1 
T r i g a l , y de otra, como demandail,. 
Servando Oviedo A l v a r e z , mayor 
edad, casado, labrador y vecino que i 
fué de San Pedro de Trones, hoy ^ 
ignorado, sobre pago de pesetas. 
Parte d ispos i t iva .=F&\\o : Que es-
t imando per t inente l a demanda l 
debo condenar y condeno en rebeldía I 
a l demandado Servando O v i e i l o l 
A l v a r e z . a pagar a l actor D . Mateo] 
San R o m á n R o d r í g u e z , la suma de | 
doscientas ve in t i c inco pesetas, los 
intereses de la misma a l siete por I 
c iento anual desde e l d í a veinticua-
t ro de octubre de m i l noveciemos 
v e i n t i d ó s , hasta el completo pago, 
las costas de este j u i c io y los gastos 
necesarios hechos en la g e s t i ó n del 
procedimiento; rat if icando e l embar-
go pract icado. 
A s í , por esta sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.=M. A d o l f o Rodrí-
guez .== Rubr icado. 
D i c h a sentencia fué publicada en 
el d í a de su fecha» . 
Y para que si i va de notificación 
al demandado, declarado rebelde, 
expido e l presente en Puente de 
D o m i n g o Florea, a siete do septiem-
bre de m i l novecientos veintisiete. = | 
M . A d o l f o R o d r í g u e z . — E l Secreta-
r i o Francisco F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
Se ar r iendan los pastos de la dehe-
sa de B é c a r e s , s i ta en esta provin-
cia, pa r t ido de L a B a ñ e z a , Ayunta-
miento de A l i j a de los Melones, 
susceptibles para sostener de ocho-
cientas a m i l reses lanares. 
E l A d m i n i s t r a d o r , Genadio Jlm-
t í n e z . 
Juzgado municipal de 
Puente de Domingo F ló rez 
D o n Modesto A l d o l f o R o d r í g u e z 
Vega , Juez mun ic ipa l de Puente 
de Domingo F l ó r e z . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o verbal c i v i l que a continua-
c ión se mencionan, seguidos ante 
este Juzgado, se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
disposi t iva, dicen: 
<'Encabezamiento.=1En Puente de 
Domingo F l ó r e z , a seis de septiem-
bre de m i l novecientos veint is iete; 
el Sr. D . Modesto A ldo l fo R o d r í -
guez Vega , Juez m u n i c i p a l de este 
t é r m i n o : habiendo vis to las anterio-
res di l igencias de j u i c i o verbal c i v i l , 
seguido entre partos: de una, como 
demandante, D . Mateo San R o m á n 
R o d r í g u e z , mayor de edad, v iudo , 
E l más antiguo de la capital por la f^';• 
de su fundación, pero el más «IOUCI . 
por lo perfecto de sus instalacione. 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares , 
Siempre la más alta calidad en toe 
los artículos 
